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Son üç yıl içinde ve küçük hikayeci 
sıfatile haklı bir isim kazanan Sabalıad- 
din Ali, Kuyucaklı Yusuf la ilk ro­
manını veriyor. Güzel, şiirli ve sürükle­
yici bir eser ki, muharririn hem müfrit, 
romantizminden hem müfrit realizmin­
den aynı zamanda müstefit ve muta- 
zarrır olmaktadır. Vakasını çok kısa 
bir şekilde ve bir iki satırla hülâsa et­
mek istersek deriz ki, 1903 yılında Na­
zilli kazası dahihndeki bir köyde eşkı­
yanın bir ev basıp bir kan kocayı öl- 
dürmesile başlıyor. Karı kocanın çocu­
ğunu Kaymakam yanına evlatlık olarak; 
alıyor ve bu çocuk, Kuyucak köylü Yu­
suf, romanın kahramanı oluyor. Onu 
Sabaheddin Ali pek fazla seviyor. Çocuk­
luğunda mektebe gitmek istemeyişini, 
büyüyünce bir iş sahibi olmayarak gün­
lerini boş boş geçirişini hep şahsiyetin­
deki nadir ve yüksek nev’in tabiî neti­
celeri sayarak üzerine toz kondurmuyor,.
Kaymakamın güzel kızı Muazzez’in ken­
disine aşık olmasını ve kaçırılarak var­
masını da pek haklı görüyor Nazilli den 
Yusuf’un çocukluğunda Edremid’e gelen 
kaymakam Salâhattin Bey öldükten 
sonra, Yusufu kalem hizmetinden atıp 
köylere tahsildar yapıyorlar. Muazzezin 
annesi Şahinde han m kızı fena yollara 
sü ’üklüyor. Bir gece Yusuf ansızın eve 
dönünce kadısını bir işret mecii-inde 
kazanın büyüklerde beraber buluyor. 
Herkesi vurduk an sonra karısını ya­
nına alıp kaçırıyor. Zira onu her şeye 
rağmen masum saymaktadır ve onu ku­
cağına alıp atına bindirerek, ikisi aşıkâ- 
ııe bir vecde müstağrak kış gecesinde 
saatlerce dağ taş gidiyorlar ve Muazzez, 
saatlerce ağır yaralı olduğunu farkede- 
miyor. Nihayet bir ağaç başında ve sa­
bah olduktan sonra Yusuf onu ölüme 
veriyor ve mezarını bıçağile kazdıktan 
sonra kendinden emin ve mağrur yoluna 
devam ediyor. Yolu hangisi? hissediyo­
ruz ki jandarmaların eline geçmiyerek
eşkiya olacak. Fevkalâde sıfatına adeta 
liyakat kesbeden güzellikte, hassasiyette 
kuvvette bir kaç sabne% olan ba ro- 
*W1 itiraf etmeli ki rni,.„!ieımn tek- 
/rck' dikkatsizlikleri, ihmalleri ve acizleri 
ele çok.
Evvela Yusuf’un ta çocukluğundan 
hikâyesine başlamıyarak vakanın asıl 
inkişafile romana girmek ve sonra on­
dan evvelki zamanlan parça parça an­
latmak daha iyi olacaktı Edremit kasa­
basına dair bazı tafsilâtı da daha dağı­
nık bir halde vermek kabildi. Hele Mu- 
azzez’in göğsü kabarıp etrafında sevda­
lılar peyda olmasından kocasının kur­
şununa can verişine kadarki zaman ara­
sına o kadar çok vaka giriyor, eşhasın 
ruhî haletleri o kadar çok tebeddül ve 
istihale geçiriyor, Kaymakamın hürmet 
çevrili evi derece derece düşerek o kadar 
hazin ve âdi bir hal alıyor ki, Muazzez’in 
öldüğü zamanda on dört on beş yaşın­
da bulunuşu insanı pek şaşırtıyor. 
Okadar ki, Sabaheddin bunu sövJerken, 
adeta Muazzez’in annesi Şahinde hanı­
mın kızının körpeliği h kkındaki men- 
faatçi teminatına kanıp kapılmış sanı­
yoruz. Sonra vaka Meşrutiyet inkılâbını 
ve ittih tçı'arla iti'âfçılarm birbirlerini 
istihlâf edişlerini içine aldığı halde, nasıl 
oluyor da hiç kimse Kaymakam Salahad- 
din Beyi yerinden kaldırmıyor. Genç ro­
mancı o zamanları hatırlayamaz ama, 
böyle bir makam muhafazasını Dahiliye 
Vekâleti sicilleri kaydetmez ve bir ro­
manda üstat Paul Bourget’ııin o kadar 
kıymet verdiği crédibilité hislerini ise 
işte böyle fer’î noktalarda hayat ve 
hakikate uymak temin eder veya ihlâl 
eder. Diğer taraftan, Yusuf’a fazla mu­
habbetini gizlemeyen muharrir onun 
düşmanlarına karşı kininde de koyu if­
ratlara düşüyor. Muazzez’i seven eşraf 
oğlu Şakir’ıe babasının aralarında tek­
lifsizi ğin sebebleri hakkında bıraktığı 
mübhemlik nedir? Bir romancının kıy­
meti, fena in>anlarda da nüans bırakı- 
şile de ve fena insanları toptan kötü
etmemesile de ölçülür. Bir de eşhasın, 
hem de en itina ettiği eşhasın bir çok 
fazla tafsilât içinde ne silik tarafları var. 
Meselâ bize her şeyile anlatılan Yusu­
f’un evleninceye kadar hiç bir macerası 
olmadı mı? Sağlam bünyesi hiç olmazsa 
adelî iht raslatla, zaaflarla kıvraıımadı- 
nıı ? Şakir’in hiç bir zevk ve sefasını 
gizlemeğe lüzüm görmeyen müellif bu 
hususta ve elzem bazı şeyleri de söyle­
miyor. Sonra o işçi kız, Kübra birden 
o kadar ehemmiyetle ve tafsilat ile tak­
dim edildikten sonra önümüzden silini- 
veriyor, bir gölge oluyor, birgiin de ba­
kıyoruz ki boğçasını ve anasını alarak 
kaçıp gitmiş. Müellif kahramanını belki 
bir ikinci ciltte yeni hayatında tasvir 
ederken, bu muamma ile dolu Kübra 
çehresini o ikinci ciltte eşi yapacak. Fa­
kat böyle ehemmiyetle bir kerre takdim 
ettikten sonra bu ilk cildin planında da 
onun yerini daha esaslı tesbit mecburi­
yetinde idi. Ve nihayet nıuazzez’in sukut 
derecesini daha kat’î anlatmak icabeder- 
di. Yusuf onu deha suçsuz addetse bile 
biz anasının günahile zavallı nereye ka­
dar sürüklendi, o gece nıisafirîerile mü- 
nas •fotinin hududu son hadde kadar 
vatmış mıdır, bilmeli idik.
Bu tarzı itiraz ve tenkitleri daha
uzatabilir, çoğaltabilirdim ve belki bazı­
larında haksız olsam da bazılarında hak­
lı çıkardım. Lâkin neye yarar ! Üslûp 
itibarile de hikâyelerinden fazla 
itina gösteren bu romanını mademki 
müellif bize zevkle, heyecanla, ve biraz 
kolay ve melodramatik vasıtalarla bunu 
elde etse bile rikkatle okutuyor. Eseri 
muvaffak saymak ve yazanı tebrik et­
mek borçtur.
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